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Tabelle 
über die Autoritäten und Behörden, durch welche die 
Anstellung und Entlassung der Lehr- und Udniinistrativ-
Beamten der Dorpater Universität erfolgt. 
Bezeichnung der Aemter. Vorstand. Prorector. Rector. Direkto­
rium. Facultät. Conseil. Curator. Minister. 
Allerhöchste 
Bestätigung. 
Rector 
Prorector 
Stellvertreter des Prorectors. . . 
Vorsitzer und Beisitzer des Appella-
tions- und Revisions-Gerichts. 
Deean 
Ordentlicher Professor 
Außerordentlicher Professor . . . . 
Erster Prosector 
Zweiter Prosector 
Gelehrter Apotheker 
Docent 
Leetor 
Lehrer des Zeichnens 
Lehrer der Musik 
Lehrer der andern Künste u. der gym­
nastischen Uebungen überhaupt 
Architekt 
Bibliothekar 
Bibliothekar-Gehülfe 
Observator 
Assistent . 
Provisor . . . 
GeHülse der mmschmVApotheA . 
Hebamme 
Laborant d. Chemie n. d. Pharmacie 
Gehülfe des Direktors des botani­
schen Gartens 
Gehülfe des Directors des chemi­
schen Cabinets 
Botanischer Gärtner 
Conservator . 
Jnspector des Cabinets 
Mechanicns 
Verfertiger chirurg. Instrumente . 
Syndicns 
Secretair des Coufeils 
Secretair des Directoriums . . . 
secretair für Angelegenh. d. Studir. 
Beamte für das Rechnungsgeschäft 
Archivar 
Translateur 
Niedere Caueellei-Beamte 
Executor 
Ober-Pedell 
Pedelle 
Pedell-Gehülfen 
Niedere Diener 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Wahl 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Präsentation 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Präsentation 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Vorstellung 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Wahl 
Vorstellung 
Vorstellung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Vorstellung 
Vorstellung 
Vorstellung 
Vorstellung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Vorstellung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Bestätigung 
Wahl 
Anstellung 
Anstellung 
Anstellung 
Bestätigung 
Nachgesucht wird um Entlassung bei denjenigen Autoritäten, 
über die Anstellung entscheiden. 
Anstellung — 
denen die Wahl oder Anstellung zusteht, ertheilt wird sie von denjenigen, welche 
